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Dans moins de six semaines… 
Les choses se précisent et s’accélèrent ! Le samedi 29 septembre, à 20h30, notre cinéma, CINEMAJOIE, 
entrera en service avec la projection, en première mondiale et en présence du réalisateur, du tout dernier film de 
Claude Schauli : « Chroniques jurassiennes : L’HOMME ET LA FORET ». Une seconde présentation de ce 
film est fixée au dimanche 30 septembre à 17h00, toujours avec Claude Schauli. A ce moment, le rêve que 
nous avons échafaudé toutes et tous ensemble prendra les couleurs mais aussi les contraintes de la réalité. Plus 
nous avançons vers la mise en service, plus nous réalisons que le démarrage de CINEMAJOIE devra s’effectuer 
« en douceur » !  
 
Le LOGO nouveau est arrivé ! 
Le voilà sur le bord supérieur gauche de ce bulletin. Il a été réalisé par Yves Hänggi, illustrateur, globe-trotter 
et… graphiste bruntrutain. Il a été adopté par le comité dans sa séance du 10 août. Il est particulièrement 
efficace, se fonde sur une solide mémoire cinéphilique et s’inscrit bien dans ce concept d’ »usine à rêves » que 
devrait être toute salle de cinéma. Il constitue le premier élément et la référence pour la future identité graphique 
de CINEMAJOIE. « Décliné » sous diverses dimensions et couleurs, on le retrouvera donc sur les enseignes, les 
annonces, les programmes, le papier à lettre, etc.  de CINEMAJOIE. 
 
Bénévoles ! A vos marques ! 
Les travaux de transformation tirent à leur fin. Il s’agit dès à présent de préparer et d’assurer le fonctionnement 
de ce magnifique outil que sera CINEMAJOIE. Dans plusieurs domaines, nos 56 bénévoles sont déjà à l’œuvre : 
programmation, accueil/billetterie, image de CINEMAJOIE, etc. Tout prochainement, celles et ceux qui se sont 
proposés en qualité d’opérateurs/trices (projection) ou en celle du personnel d’accueil et de billetterie vont être 
convié-e-s à des sessions de formation liées à leurs futures responsabilités. Jean-Luc Eberlin pour les un-e-s, 
Nouka de Haller, pour les autres, sont ici à la manœuvre. Ces formations auront lieu dans le courant septembre et 
se dérouleront sans doute en plusieurs étapes et par « roulement ». Attendez-vous donc à être sollicité-e-s ! 
 
Des instruments de gestion très « branchés » 
Pour faciliter le fonctionnement et la gestion de CINEMAJOIE, le comité vient de décider l’acquisition de deux 
tout nouveaux systèmes informatisés : « TICKETACK » portera sur la billetterie, tandis que « KRONOS » 
gérera la programmation des films. Ces deux outils complémentaires seront installés et présentés à leurs futurs 
utilisateurs/trices aux alentours du 20 septembre. 
 
Une souscription de soutien. 
Le comité a réuni des appuis financiers suffisants pour justifier et assurer sa contribution aux frais de 
transformation de l’ancienne aula. Toutefois, pour ce qui a trait au fonctionnement de la salle et plus 
spécialement durant la période initiale, le comité estime nécessaire de disposer d’une forme de « réserve ». A cet 
effet, une souscription de soutien sera lancée au début septembre. Cette opération entend aussi accréditer 
CINEMAJOIE dans la population. 
Ce soutien pourra prendre les formes suivantes : 
1) Achat symbolique de fauteuils + 2 billets de soutien  CHF 100.- à l’unité 
2) Achat symbolique de fauteuils    CHF   60.- à l’unité 
3) Achat de billets de soutien     CHF   20.- à l’unité 
4) Don       CHF  ….- 
Les 56 bénévoles seront invités à promouvoir cette souscription dans leurs divers réseaux. 
